ハロウ サヨウカ ニ オケル エキジョウカ ツチ ノ ドウリキガク ト エンガン ボウサイ エノ テキヨウ ニ カンスル ケンキュウ by Miyamoto, Junji






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Test　numberξT Dr：％ り（o D：mm
WJO9 86 33 0．13 85
WJ　12 96 34 0．15 80
WJ　16 90 33 0．16 85
WJ23 1100 41 0．15 85
WJ40 800 29 0．15 85
WJ41 23 40 0．15 85A








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































WJ32 No 37 84
1▼．「」WJ34 0．11 34 86
WJ36 0．05 34 85































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1．1 4 0．4 0．25 1
Kang　et　al．
i1997）
2 5 0．55 0．34 1．17
Takahashi　et　al．
i2002）
58 280 15 10 8
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soil
Sub－liquefied　soi1
Fig．6．1　Physical　system　involving　liquefied　soil
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Fig．6．2　Wave　attenuation　by　liquefied　sand　in　Takahashi（1994）
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